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HAYAT FORMU
£T< EÇEN gün Unesco millî ko- 
misyonunun aylık toplan­
tısı vesilesiyle Bursadaydım. Ana- 
dolunun bu en güzel, en şirin, en 
canlı şehirlerinden birini otuz üç 
yıldır tanırım. İlk gördüğüm kur­
tuluştan sonraki manzarasıydı. 
O zamandanberi şehir çok değiş­
ti, karışık eski sokakları, payton 
arabaları, setbaşı kahveleri, yalnız 
buraya mahsus yarı ahşap yarı 
kâı-gir evleri, her şeyi ile Bursa 
Osmanlı tarihinin eski payitaht - 
îarından biri olduğunu daima 
hissettirirdi. Bu son otuz yıl için­
de yeni tekniğin tesirleri memle - 
ketin her köşesine sokulduğu gi­
bi Bursayı da biteviye değiştir­
di. Şehri sık sık görmemiş olsam 
âdeta tapılmayacak hâle gelmiş - 
tir diyebilirdim. Değişme 1945 de 
başladı, gittikçe hızlandı. Bugün 
aynı hızda devam ediyor, ovaya 
doğru genişliyor. Buna umumî adı 
ile ortaçağdan yeni çağa geçiş di­
yoruz: Eğri büğrü yollar kalkıyor. 
Asfalt caddeler açılıyor. Ahşap 
evlerin yerini beton binalar alı - 
yor. Yeni tekniğin girmediği ne - 
resi var ki? İnsan eski medeni - 
yetleri yerinde görmek merakını 
artık doyuramaz hâle geldi. Hin- 
distanı merak ediyorsunuz: Bir de 
bakıyors ,n i asfalt cadde­
ler. motörlü vasıtalar, ayni elek­
trik ışıkları, ayni fabrikalar eski 
şark sokaklarının yerini almış! 
Bağdat öyle! Şam ö-'c ! Görmedim 
ama, anlatıyorlar: İspanyada ar - 
tık merakımızı tatmin edecek yer­
li kültür izlerine rastlamak çok 
güçleşmiş. Castagnette'li dansöz­
lerin oynadığı eski İspanyol mey­
hanelerinin yerini Amerikan bar­
ları kaplamış. Yeni tekniğin bu is­
tilâsı yer yüzünün kaçınılmaz 
zaruretlerinden biri haline gel - 
mîştir.
Bu böyle! Ama ne de nisa in­
san içinden yeryüzünün bu tek 
renkli, tek şekilli monoton gidi­
şine isyan ediyor. Ben tu  isya­
nı şöyle ifade edebilirim: Tekni­
ğin milliyeti yoktur. Bonn, -e - 
lik, makine, dize: motörü her yer­
de. her memlekette aynıdır. Bu­
nunla berabeı insanların zevklen, 
yaşayış tarzları, nayat formları bi-
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ribiı-inin tıpatıp ayni olabilir mi? 
Acaba tekniğin istilâsı yer yüzün­
den bir gün zevk ve hayat fark­
larını, kültür çevrelerine mah - 
sus incelikleri, hususî formları 
kaldıracak mı? Bütün insanları, 
bütün milletleri ayni tornadan 
çıkmış Standard eşya hâür.e ko­
yacak mı? Böyle bir dünyanın 
tadı tuzu olun olmıyacağt ayrı bir 
mesele! Fakat burada aklıma ge­
len yalnızca bunun olup olamıya- 
cağıdır. Ü-te'inde birçok bakım - 
lardan durulabilecek olan bu me­
seleye burada kısaca dokunuyo - 
rum.
Bence her kültürün kendine mah 
sus hayat neşesini, zevk formu­
nu bugünün tekniği ıfe ka\ nâş - 
tırmak mümkündür. Hattâ şöyle 
diyelim:- Eğer teknik yalnız itha­
lât eşyası değil de, bir memleke - 
tin yarattığı şey haline gelirse, 
bunun böyle olması zarurîdir. 
Çünkü o aman betonun \eya 
motöıün dışarıdan zorla kendini 
kabul ettiren bir şekli omuyacak; 
memleketin nam maddeleri, tabi­
at yapısı, ruhî temayülleri, aile 
kuruluşu ona kendine mahsus bir 
mâna ve şekil vere. kür. Kübik 
mimari hangi memleke İt t doğmuş 
olursa olsun yayıldığı yerlerde e- 
ğer ithalât mah olarak kalmış de­
ğilse, mutlaka oranın dehasını ifa­
deye başlam'stno
Tekniğin monotonluğu ile mil­
lî zevkler ve ruhların kaynaşma­
sına ait en .ııükcnjııel örnekleri 
garp milletlerinde görüyoruz. İn- 
gilterede. yerli ruhla modern tek­
nik daima uzlaşmaktadır. Fakat 
İngiltere istisna değildir. İlalyada 
tarihle belediye el ele vermiş yü­
rüyorlar. Floransâda. Veneoikte 
ortaçağ tarih ve sanatının büyük 
eserleriyle dolu hâtıralardan hiçbiı 
şey kaybolmadan onun etrafını 
yeni caddeler, yem ihtiyaçlara ce­
vap veren teknik vasıtalar kuşa­
tıyor. Ahnanyada bâzı şehirler 13 
üncü asırdanberi bütün tarihi 
yaşıyor. Amsterdam kendine mah­
sus medenî mimari eserlerinden j
hiçbir şey bozmadan şehrin etra­
fında halka halka genişliyen kü - 
bik binalariyle modern mahal -  
leleri kuruyor. Şahsiyetini muha­
faza eden, millî benliğ'i ve yara - 
tıcılığı olan hiçbir garp milleti 
yoktur ki, başka türlü hareket 
etsin. Öyleyse tarihle tekniği uz­
laştırmak kabildir. Bu bâzan biz­
zat yeni eserlere millî bir mâna 
ve ruh vermek suretiyle olur. 
Bâzan da tarihi (yâni bugünkü 
şahsiyetimizi yapan yaratıcı mâ- 
zi süresini) saklamak ve yeni itı- 
Işaatt ayrıca yapmak suretiyle 
olur. Avrupa dışına çıkalım: Ja - 
ponyanın bu hususta birçok mil­
letlere örnek olacak bir misal ver­
diğini anlatıyorlar.
Demek ki. yeni teknik ne in­
sanların, ne milletlerin ruhlarım 
esir edemez. Nitekim eski teknik 
■deF ¿mesela .tuğla inşaat, veya taş 
inşaat, kerpiç, v.s.) her millette 
her çevresinde ayrı bir mâ­
na almıştı. Yeter ki, teknik, mil­
letlerin yaratıcı gücünün eseri- ol­
sun; «teknik istilâsı» hâlini alma­
sın. Bu tarzda anlaşılınca artık 
tarihle belediye, gelenekle modern 
inşa arasında çatışma kalmaz; hat­
tâ biri ötekinden çıkar. İşi böyle 
görmeyince de mesele cidden ça­
tallaşır. Çok defa bizde yapıldığı 
gibi gelenekçilikle modernizm a- 
rasında barışmak bilmez bir kav­
ga başlar. Modernistlcr «milli 
zevk» ten. yaşanmış ve duyulmuş 
«hayat form»larmdan bahsedenle­
ri gerilikle itham ederler. Gele­
nekçiler «modern şehir» çileri, 
yeni tekniğin «zaruret» İtrinden 
bahsedenleri miliiyetsizlik, koz - 
mopolitlikle itham ederler. Bu it­
hamların her ikisi de işin aslında 
yanlıştır; Şu şartla ki, millet ken­
di tekniğini yapacak ve bu tek­
niği kendi ihtiyaçları, zevkleri ve 
hayat formuna göre kullanacak 
seviyeye gelmiş olsun.
Hayat formu nedir? Meselâ bir 
cami, bir medrese, şimdi de bir 
üniversite, bir tiyatro, bir mah - 
keme veya çarşı ile onları topla­
yan bir meydan etrafında kayna­
şan insanların tarih zarfında yo- 
ğurulmuş zevk, duygu ve ihtiyaç­
larının ifadesidir. Böyle bir top - 
luluk dükkânlarda çalıştığı zaman 
onların kuruluş tarzı, evlere da­
ğıldığı zaman evlerinin dış ve iç 
mimarisi, meydanlarda toplandığı 
zaman meydanın biçimi, âbidesi, 
bahçesi; birbirini aradığı ve ko - 
nuştuğu zaman kahveleri, gazi - 
nolaıı, eğlence yerleri, bu kah - 
velerin meydanlara, sokaklara ve 
şehrin her tarafına serpilişi. içle - 
rindeki eşya, süsler, hattâ insan­
ların tavırları bu hayat formunun 
unsurlarıdır. İnsan yabancı bir 
memlekete gittiği zaman kendinin 
orada ne kadar yadırgandığını his­
seler, onların umumî akışından 
ne kadar ayrılırsa oranın hayat 
form’u o kadar kuvvetlidir. Fakat 
insan kendi memleketinde turist­
ler gibi dolaştığı, kendini arar­
ken yalnız yabancıyı bulduğu za­
man orada hayat formu son dere­
ce zayıflamıştır.
Diyeceksiniz ki, hayat bitevi­
ye değişiyor, bunun için sabit ha­
yat formu olamaz. Bence bu söz 
yerinde değildir. Çünkü değişen 
süreklilik içindedir. Hayatta geç­
miş ve gelecek birbirine bağlıdır. 
Bütün değişmelere rağmen haya - 
tın devam eden bir şey olması, 
geleneklerin inkılâplarla uzlaş - 
ması bu sayededir. Eğer her şey 
yalnız değişmeden ibaret olsaydı 
hiçbir ânın öteki âna bağlanma­
ması, bundan dolayı da hayatın 
mevcut olmaması lâzım gelirdi. 
Yalnızca bu hâl bile bizim zaman 
süresi içinde kendimize, kendi şah­
siyetimize uygun bir hayat formu 
yarattığımızı gösterir.
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